



Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan tolak ukur
yang sensitif untuk melihat keberhasilan pelayanan kesehatan, khususnya ibu dan anak. Di
jawa timur AKI pada tahun 2013 sebesar 97,39/100.000 kh AKB pada tahun 2013
sebesar
29,99/1000 kh sedangkan AKI pada tahun 2014 sebesar 93,35/100.000 kh, AKB tahun
2014 sebesar 29,24/ 1000kh. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan, oleh sebab itu
propinsi jawa timur perlu mempertahankan AKI dan AKB tidak meningkat dan tetap di
bawah target yang di tentukan. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan
kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB
dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan.
Metode yang digunakan yaitu Asuhan Kebidanan yang dilakukan secara continuity
of care yang di lakukan pada Ny. A dimulai dari masa ibu hamil trimester III, bersalin,
masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang berkelanjutan dengan
menggunakan standart asuhan  kebidanan. Asuhan diberikan di Puskesmas Mulyorejo
mulai tanggal 29
Maret 2016 sampai 02 Mei 2016. yang dimulai dari kehamilan dengan frekuensi kunjungan
sebanyak 3 kali, persalinan, nifas 4 kali, neonatus 4 kali, dan keluarga berencan 2
kali. Asuhan kebidanan ini dilakukan di Puskesmas Mulyorejo dan dirumah pasien. dan
Pengambilan data dilakukan secara langsung  dan melihat data rekam medis,
pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan SOAP.
Asuhan kebidanan didapatakan hasil pemeriksaan pada kehamilan usia 39-40
minggu ibu mengalami Anemia Ringan pasien dirujuk di RSU Haji Surabaya bisa teratasi,
saat proses persalinan ibu bersalin secara normal dengan asuhan APN 58 langkah tanpa
penyulit, nifas berjalan dengan fisiologis, bayi baru lahir berjalan dengan fisiologis dan
asuhan kebidanan KB ibu memilih kontrasespsi suntik 3 bulan.
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan pada
Ny. A saat hamil ibu mengalami anemia ringan dapat teratasi di RSU Haji Surabaya,
bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil pemeriksaan
dalam batas normal.
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